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Thank you for submitting the manuscript, "The Effect of Social Supp
Single-mother's Subjective Well-being and Its Implication for Guidan
Counseling" to Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling. With the onl
journal management system that we are using, you will be able to tra





For your information: started June 1st 2019 onward, Jurnal Kajian B
dan Konseling will apply an article publication fee of IDR 750.000 or 
for each manuscript accepted. However, The article publication fee w
apply for a paper with authors from two different countries or more.
If you have any questions, please contact me. Thank you for conside
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Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling has just published its latest 
http://journal2.um.ac.id/index.php/jkbk. We invite you to review the T
of Contents here and then visit our web site to review articles and ite
interest.
Thanks for the continuing interest in our work,
Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling
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We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Ka
Bimbingan dan Konseling, "The Effect of Social Support on Single-m
Subjective Well-being and Its Implication for Guidance and Counseli
Our decision is: Accpet with minor revisions 
Please revise your paper according to the reviewers comments belo
the comments in the soft-copy of your article (file attached), then
highlight in yellow the revised part.
Please revise your paper before: October 22th 2019
If you have any questions, please let us know
Thank you very much
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Bagaimanakah bagian abstrak artikel?: 
        Baik
Bagaimanakah bagian pendahuluan artikel?: 
        Baik
Komentar dan saran tambahan untuk bagian pendahuluan (terkait la
umum, kajian literatur terdahulu: 
        sudah baik
Bagaimanakah design, deskripsi dan prosedur penelitian artikel?: 
        Baik
Komentar dan saran tambahan untuk bagian metode: 
        -sebaiknya ditambahkan uji prasyarat
-tambahkan prosedur pengembangan
Saran tambahan untuk bagian hasil: 
        sudah baik
Saran tambahan untuk bagian pembahasan: 
        baik
Saran tambahan untuk meningkatkan mutu artikel: 
        -gunakan rujukan pertama (hindari merujuk A dalam B)
-guidance and counseling di judul sebaiknya diganti, karena term gu
and counseling lekat dengan bimbingan dan konseling di sekolah, m
judul dapat diganti menjadi The Effect of Social Support on Single-m
Subjective Well-being and Its Implication for Counseling
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Saran tambahan untuk meningkatkan mutu artikel: 
        -gunakan rujukan pertama (hindari merujuk A dalam B)
-guidance and counseling di judul sebaiknya diganti, karena term gu
and counseling lekat dengan bimbingan dan konseling di sekolah, m
judul dapat diganti menjadi The Effect of Social Support on Single-m




Saran tambahan untuk bagian abstrak: 
        Abstrak sudah cukup baik
Komentar dan saran tambahan untuk bagian pendahuluan : 
        Susunan Pendahuluan sudah cukup baik. Hanya perlua ada be
kecil pada Pendahuluan
Komentar dan saran tambahan untuk bagian metode: 
        Tambahkan kriteria inklusi subjek
Paparkan validitas dan reliabilitas instrumen dan prosedur pengemb
Karena Anda menggunakan statistik parametric, paparkan juga uji p
Saran tambahan untuk bagian hasil: 
        Sudah cukup baik
Saran tambahan untuk bagian pembahasan: 
        Sudah cukup baik
Saran tambahan untuk meningkatkan mutu artikel: 
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